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Представлен опыт реализации комплекса ГТО в Белгородском государ-
ственном национальном исследовательском университете. Авторами рас-
смотрен механизм управления процессом внедрения комплекса ГТО в вузе, 
включающий несколько блоков: диагностический, правовой, проектировоч-
ный, организационно-управленческий. Диагностический блок предполагает 
предварительный и текущий мониторинг различных параметров внедрения 
комплекса ГТО. В рамках данного блока осуществляется выбор критериев, 
позволяющих определить эффективность внедрения комплекса ГТО. Пра-
вовой блок предполагает формирование локальной нормативно-правовой 
базы образовательной организации. Задачами проектировочного блока 
является разработка дорожной карты по внедрению комплекса ГТО в ор-
ганизации. Организационно-управленческий блок предполагает работы по 
непосредственному проведению мероприятий комплекса ГТО. 
В ходе исследования был предложен ряд критериев эффективности реали-
зации комплекса ГТО в образовательной организации.
Авторы делают вывод, что дальнейшая технологизация управления вне-
дрением комплекса ГТО в вузе требует коррекции существующей системы 
оценки ее эффективности и устранения возникающих противоречий и яв-
ных нелепостей. 
Ключевые слова: комплекс ГТО, критерии эффективности, образователь-
ная организация.
Введение. В целях дальнейшего совершенствования 
государственной политики в области физической культу-
ры и спорта, создания эффективной системы физического 
воспитания, направленной на развитие человеческого по-
тенциала и укрепление здоровья населения, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24.03.2014 г. был воз-
рождён Всероссийский физкультурно-спортивной комплекс 
«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) [1]. Идею воз-
рождения комплекса ГТО можно рассматривать как проект, 
в реализации которого задействованы должностные лица 
различных структур, работники сферы физической культуры, 
граждане страны самого различного возраста [2].
Актуальность исследования обусловлена:
– во-первых, нормативно закрепленной необходимостью 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в образовательных органи-
зациях всех уровней;
– во-вторых, значительным объемом новых видов дея-
тельности, сопровождающих процесс внедрения комплекса 
ГТО в Российской Федерации, включая создание центров те-
стирования, подготовку судей и судейских коллегий, органи-
зацию тестирования, обработку и учет его результатов;
– в-третьих, отсутствием механизмов эффективного 
управления процессом внедрения комплекса ГТО на различ-
ных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном, 
на уровне образовательной организации).
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИтАНИЕ СтУдЕНтОВ
Цель исследования – научно обосновать механизм 
управления процессом внедрения комплекса ГТО в вузе
Результаты исследования и их обсуждение. Разрабо-
тан механизм управления процессом внедрения комплекса 
ГТО в вузе. Он включает в себя несколько блоков: диагно-
стический, правовой, проектировочный, организационно-
управленческий.
Диагностический блок предполагает предварительный 
и текущий мониторинг различных параметров внедрения 
комплекса ГТО. В рамках данного блока осуществляется вы-
бор критериев, позволяющих определить эффективность 
внедрения комплекса ГТО. Это может быть отношение сту-
дентов к комплексу в целом, их готовность к участию в те-
стировании, удовлетворенность материальной базой и усло-
виями для подготовки к выполнению нормативов комплекса. 
К числу критериев, определяющих эффективность, относят-
ся: количество лиц, зарегистрированных на федеральном 
портале GTO.RU, количество принявших участие в тестиро-
вании, количество выполнивших нормативы на знак отличия. 
При этом мониторинг можно проводить в разрезе отдельных 
структурных подразделений организации. Результаты мони-
торинга постоянно учитываются и на основании их анализа 
вносятся коррективы в работы, осуществляемые в рамках 
других блоков.
Правовой блок предполагает формирование локальной 
нормативно-правовой базы образовательной организации. 
Различные приказы, распоряжения, положения, призван-
ные повысить эффективность внедрения комплекса ГТО, 
с одной стороны, основываются на федеральных и регио-
нальных документах, с другой – учитывают собственные по-
требности и возможности. В частности, могут издаваться 
приказы о стимулировании лиц, участвующих в мероприя-
тиях комплекса ГТО, а также добивающихся определенных 
успехов (например, выполняющих нормативы на знак отли-
чия), о материальном стимулировании тех, кто непосред-
ственно проводит тестирование и обработку результатов 
(судьи, секретари), распоряжения о взаимодействии раз-
личных структурных подразделений в ходе внедрения ком-
плекса ГТО в организации, о создании вузовского центра 
тестирования.
Задачами проектировочного блока является разработка 
дорожной карты по внедрению комплекса ГТО в организа-
ции. В рамках этого блока ведутся работы по составлению 
графика тестирования, планируется проведение праздни-
ков, фестивалей, дней здоровья, а также других мероприя-
тий, которые могут положительно повлиять на внедрение 
комплекса ГТО в вузе.
Организационно-управленческий блок предполагает ра-
боты по непосредственному проведению мероприятий ком-
плекса ГТО. К ним относятся: сбор заявок на тестирование, 
подготовка судей и волонтеров, непосредственное прове-
дение тестирования, обработка результатов тестирования, 
формирование протоколов для отправки на федеральный 
портал GTO.RU.
Виды деятельности в рамках каждого блока синхронизиру-
ются между собой. При этом постоянно проводится диагно-
стика эффективности внедрения комплекса ГТО и на основа-
нии полученных результатов вносятся коррективы в другие 
блоки работ.
Особую проблему в ходе управления внедрением комплек-
са составляет определение критериев эффективности его 
реализации. Главным образом, они формируются на основе 
показателей, утвержденных федеральными нормативными 
актами, и распространяются на предприятия и организации 
самого различного профиля.
В качестве примера приведем критерии конкурса, про-
водившегося управлением физической культуры и спор-
та Белгородской области среди предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на территории Белгородской 
области (табл. 1).
Из таблицы видно, что для того чтобы получить наи-
высший показатель по второму и третьему критериям, 
нужно поступить следующим образом: зарегистрировать 
в системе АИС ГТО только тех, кто точно выполнит нор-
мативы на знак (пусть даже это будет один человек). Эти 
лица или лицо участвует в испытаниях и получает знак. 
Следовательно, при одном участнике от организации мы 
будем иметь по второму и третьему критериям показатель 
100 %, т. е. в формальном отношении – абсолютный ре-
зультат. Фактически же количество участников останется 
минимальным, что демонстрирует явное несовершенство 
системы.
В настоящее время ряд нормативных документов предпо-
лагают учет результативности в соотношении с количеством 
зарегистрированных или с количеством участвующих в те-
стировании.
Так, например, Программа РФ «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденная постановлением Пра-
вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 (с изменениями 
от 16 августа 214 г.), предполагает увеличение доли граждан 
РФ, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей числен-
ности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
ВФСК ГТО, до 40 % к 2020 г., из них учащихся и студентов – 
70 % [3].
В методических рекомендациях об организации наблю-
дения за работой по внедрению и реализации ВФСК ГТО 
и системе рейтинга ГТО, утвержденных министром спорта 
РФ 31 августа 2017 г., также имеется критерий, отражающий 
долю населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО 
на знаки отличия, в соотношении с общей численностью на-
селения, принявшего участие в выполнении нормативов (пя-
тый критерий) [4].
Таблица 1. Критерии для определения победителей в региональном конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО
http://www.teoriya.ru
Основные показатели Количество начисляемых очков
Доля сотрудников, зарегистрировавшихся на официальном 
интернет-портале комплекса ГТО (далее – портал 
комплекса ГТО (АИС)), от общего количества сотрудников –
Показатель №1 ;
Колич. зар. в АИС × 100%
Колич. сотрудников
= %
Доля сотрудников , принявших участие в тестировании 
комплекса ГТО, от общего числа сотрудников ,
зарегистрировавшихся на портале комплекса ГТО –
Показатель №2 ;
Колич. принявших уч . × 100 %
Колич . зар. в АИС
= %
Доля сотрудников, выполнивших нормативы комплекса ГТО,
от общего количества сотрудников, принявших участие в 
тестировании – Показатель №3 ; 
Колич. выполнивших ×100%
Колич. прин .
= %
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИтАНИЕ СтУдЕНтОВ
В ходе исследования были обоснованы критерии, оцени-
вающие эффективность реализации комплекса ГТО, соотно-
сящиеся только с общим количеством членов организации. 
В этом случае критерии будут выглядеть следующим обра-
зом (табл. 2).
При таком подходе каждая организация будет стремиться 
привлекать к мероприятиям комплекса ГТО не только потен-
циальных «значкистов», но и всех желающих. Надо отметить, 
что в методических рекомендациях об организации наблюде-
ния за работой по внедрению и реализации ВФСК ГТО и си-
стеме рейтинга ГТО, утвержденных министром спорта РФ 
31 августа 2017 г., имеются критерии, которые соотносятся 
с общей численностью населения, проживающего на терри-
тории субъекта Российской Федерации (муниципального об-
разования) в возрасте от 6 лет [4].
Требует совершенствования и подхода к определению 
участников и «значкистов» в том или ином календарном году.
Во-первых, учитывая отчетные периоды обучающихся 
и взрослых, целесообразно подводить итог для взрослых 
по календарному году, а для обучающихся – по учебному.
Во-вторых, в настоящее время не ясно, как определить 
участие, например в шестой ступени студента 18 лет, кото-
рый выполнил нормативы на золотой знак в 2016/17 учебном 
году. Учитывать ли его в следующем году, как принимающего 
участие в мероприятиях комплекса ГТО или как выполнив-
шего нормативы на знак? Так как возрастная ступень длит-
ся до 29 лет, то следующий знак может быть получен только 
через 12 лет. Получается, что эффективное выполнение нор-
мативов приводит к тому, что в следующие годы показатели 
критерия, отражающего процент участия и процент «значки-
стов», снижаются.
Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем всех «знач-
кистов» включать в критерии, отражающие количество уча-
ствующих и количество выполнивших нормативы на знак, 
на протяжении всех лет, пока человек не перейдет в следую-
щую возрастную ступень. Однако надо следить за тем, чтобы 
«значкист», повторно участвующий в тестировании, не был 
посчитан дважды в рамках этого критерия.
Что касается показателя «количество принявших участие 
в тестировании комплекса ГТО», то мы предлагаем его учи-
тывать только с указанием календарного или учебного года. 
Иначе количество участников может превысить количество 
сотрудников организации или населения региона.
Вывод. Дальнейшая технологизация управления внедре-
нием комплекса ГТО в вузе требует коррекции существую-
щей системы оценки ее эффективности и устранения возни-
кающих противоречий и явных нелепостей.
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Таблица 2. Критерии для определения победителей в различных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО (пред-
ложение от НИУ «БелГУ»)
http://www.teoriya.ru
Основные показатели Количество начисляемых очков
Доля сотрудников, зарегистрировавшихся на официальном 
интернет- портале комплекса ГТО, (далее – портал 
комплекса ГТО (АИС)) , от общего количества сотрудников –
Показатель №1
Колич. зар. в АИС × 100%
Колич . сотрудников
= %
Доля сотрудников, принявших участие в тестировании 
комплекса ГТО, от общего числа сотрудников,
зарегистрировавшихся на портале комплекса ГТО –
Показатель № 2
Колич. принявших уч .× 100 %
Колич . сотрудников
= %
Доля сотрудников , выполнивших нормативы комплекса ГТО,
от общего количества сотрудников , принявших участие в 
тестировании – Показатель №3
Колич. выполнивших ×100%
Колич. сотрудников
= %
